






































































































































































































































































































































図7 P2(湾東岸干潟砂地) 図8 P3(湾東岸マングローブ杯内小河川脇泥地)
図9 P4(湾奥マングローブ杯脇泥地) 図10 P5(湾奥マンクロ-プ林脇泥地)
図 11 P6(湾奥マングロ-プ棟内砂地) 囲 12 P7(汚臭マンクE]-プ棟内水路脇泥地)
表1 P1-P7で採取された巻貝の殻の数と種類
種名 学名 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 総数 生息数
アマオブネ科 NeritidaeRafinesque,1815 1 1 1ll 1 125 1 多
マルアマオブネ Nerita(Thelioso,la)squamulataLeGuilow,1841
ヒメイシダタミアマオブネNerita(Nerita)tristisPilsbry,1901 1 多
ヒメカノコガイ Clithon(Pictoneritina)oualaniensis(Lesson,1831) 1 1 多
二セヒロクチ力ノコガイ Neritina(Dostia)crepiduralia(Gmelin,1791) 29 31 少也lヨ
オ二ノツノガイ科 CerithidaeFlemlng,1822
コオニノツノガイ CerithiumcolumnaSowerbyI,1834
コゲツノブ工 CerithiumcoraliumKiener,1841 1 22 多
カヤノミカニモリ Clypeomorusblfasciata(SowerbyI,1822) 24 3
ミツ力ドカニモリ Clypeomoruspelucida(Hambron&Jacquinot,1852) 1 12 少多
ウミニナ科 BatilaridaeThiele,1929
イボウミニナ Batilariazonalis(Bruguigre,1792)
リユウキユウウミニナ Batilariajlectoslj7honataOzawa,1996 3 16 5 多
不明(ウミ ナ類) 3 52
キバウミニナ科 PotamididaeH.&A.Adams,1854
+/ir)==+ Terebraliapalustris(Linnaeus,1767)
ヘナタリ Cerhidea(Cerithideopisla)cingulata(Gmelin,1791) 10512 4571 15 174カウアイ t djdjariensis(K.Martin,1899) 23 214 普也∈】少
トゲカワニナ科 ThiaridaeTrosche1,1857
ネジヒダカワニナ Sermylariqueti(Grateloup,1840)
タマガイ科 NaticidaeForbes,1838
ハギノツユ NotocochlisochrostigmataRehder,1980
オリイレヨフバイ科 NassaridaeⅠredale,1916
ニノテムシロガイ Nss usPlicarculari)belul(A.Adas,1852)
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